















































































































































































げられている｡第3には, KPI (key pe血rmance indicator;重要業績評












































を訪問する機会を得た｡筆者が訪問したのは, ①Danish Institute f♭r Health










deriksborg Hospitalが有名である｡ ②vejle Sygehu Hospitalでは,肺がん
病棟に適用し品質と効率を向上させた. (彰リーンマネジメントには4つの


































































したその1つの病院Gento氏e HospitalのErik Jylling氏(Vice Director at
Kopenhavns AMT)が最も丁寧に実態を説明してくれた｡とりわけ, Gen-
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に関する考察｣ 『社会保険旬報』 No.2167, 2003, 4, 1, pp.10-14.
